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vMOTTO
“................Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(Terjemahan QS. Ar-Ra’d : 11)
“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah
Tuhanmu, dan berbuatlah  kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”
(Terjemahan QS. Al-Hajj : 77)
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ABSTRAK
EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN
KOOPERATIF TIPE STAD (STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION)
PADA SUB POKOK BAHASAN GARIS SINGGUNG LINGKARAN 
DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA TERHADAP
 PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA
Wiji Lestari, A 410 030 161, Jurusan Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007,73 halaman
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbedaan prestasi belajar 
ditinjau dari perbedaan metode pembelajaran (2) Perbedaan prestasi belajar ditinjau 
dari gaya belajar siswa (3) Interaksi antara metode mengajar dan gaya belajar siswa
terhadap prestasi belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa 
kelas VIII SMP N 3 Kartasura tahun ajaran 2006/2007 yang terdiri dari 6 kelas. 
Sebagai sampel diambil dua kelas sebanyak 70 siswa yang kemudian dijadikan kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengambilan data menggunakan Cluster
sampling cara undian. Proses pengambilan data menggunakan metode tes untuk
memperoleh data prestasi belajar matematika siswa, metode angket untuk
memperoleh data gaya belajar, dan metode dokementasi sebagai metode pendukung 
untuk memperoleh data prestasi belajar matematika dan data gaya belajar. Teknik 
analisis yang digunakan adalah teknik analisis variansi dua jalan  yang sebelumnya 
dilakukan uji prasyarat analisis menggunakan uji Normalitas dengan Lillifors dan 
Homogenitas dengan metode Bartlett. Berdasarkan hasil penelitian dengan α  = 5% 
diperoleh : (1) terdapat perbedaan prestasi belajar matematika siswa ditinjau dari 
perbedaan metode pembelajaran dengan Fhitung = 4,873 (2) terdapat perbedaan prestasi 
belajar matematika siswa ditinjau dari gaya belajar siswa dengan Fhitung = 29,684 (3) 
tidak terdapat interaksi antara metode mengajar dan gaya belajar siswa terhadap
prestasi belajar matematika siswa dengan Fhitung = 1,887.
Kata kunci : kooperatif, STAD, gaya belajar
